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30a Yothuy maḻamarryu nhäŋala bäru biḻa' mayaŋŋura, bala ŋayi waṉḏina, ga ḻakaraŋala mäḻuwala 
bitjarra, "Go!  Bala ŋali marrtji mayaŋlili, bili ŋarra nhäŋala biḻa' bäru dhoḻuŋura."  Ga maṉḏa 
märraŋala ḻuŋgu, bala marrtjinana mayaŋlilina.   
Ga ŋunhiliyi mayaŋŋura maṉḏa ŋal'yurruna ḻarrtha'lili, ga nhäŋalana ŋunhi bärunha, ŋayi gana 
ŋorrana gumurr-ḻarrtha'.  Ga mäḻu marrtjina gayul nhanukala, bala bumarana ḻuŋguy ḻiya, bala 
ŋunhiyi bärunydja dhiŋgaŋalana.  Bala maṉḏa marrtjina warryurrunana wäŋalilina, ga yolŋu mala 
märr-ŋamathina nhanŋu mirithina, bili ŋayi bumara yindi bäru.   
 
30b Ŋarraku wäwa maḻamarr yäku Marrikaḻa.  Ŋayi gana marrtjina ḻarrtha'lili, bumara ŋayi marrtjina 
ḻudhuḻudhu.  Ga ŋunhili dhoḻuŋura ŋayi garrtharana.   
Ga momuy nhäŋala ŋanya, ŋayi gana dhärrana dhoḻuŋura, bala ŋayi waŋana ŋama'wala bitjarra, 
"Buwa!  Ŋunha nhuŋu waku'mirriŋunydja garrtharana dhoḻuŋurana ya ŋunhi!"   
"Wanha dhika?"   
"Ŋunha ḻikanŋura!"   
Bala ŋama' marrtjinana momuwala wäŋalili, bala yorrkuŋala yothunha, bala ŋayi marrtjinana.  Ga ka 
ka ka ka---a, bunana ŋayi wakuwa ḻikanŋura.  Ga ŋayi ŋanya goŋ ŋayathaŋala, bala warryurrunana;  
yurru maṉḏanydja garrthara märrma'thinana dhoḻuŋurunydja.   
 
30c Ŋarra dhuwala gurrmul, ga yäkunydja ŋarra dhuwala Ḻudhuḻudhu.  Gäthura ḻiyay waluy ŋarra 
waŋana mäḻu'wala bitjarra, "Mäḻu, ŋarra dhu dhuwala marrtji guyalili, märr ga ŋarra dhu buma 
dharrwa ḻaḻu."  Ga mäḻu' waŋana ŋarrakala bitjarra, "Nhaliy nhe dhu ga bumanydja?" 
"Dhiyaŋu rakiy'," bitjarra ŋarra.   
"Nhaka yaka!"  bitjarra ŋayi.  "Dhuwala nhuŋu ḻirra dhayaḻa raki'ŋura."   
"Manymak," bitjarra ŋarra, bala ŋarra märraŋala ḻuŋguna, bala ḻakaraŋala mäḻu'wala bitjarra, " 'e'e!  
Dhuwala ḻuŋgu, mäḻu.  Ŋarra dhu marrtji gaḻaŋgamirriwana."   
"Manymak muka," bitjarra ŋayi, "yurru ŋäthilinydja nhe yurru märrama baḻaŋu ga raki' ŋathiwala."   
 
30d Ŋathi marrtjina mayaŋlili bäruwa, gäŋala ŋayi marrtjina ŋarali' buthuḻu'mirri.  Ga ŋayi bumara 
bäru yindi, ga gäŋala baralalili.  Bala ŋayi ḻirrtharana ŋunhiyi bärunydja, ga ḻukananydja ŋayi ḻuku ga 
ḻiya.  Ga walunydja marrtjina ŋunhi gärrinana, ga ŋayi guyaŋana bitjarra, "Ŋarra dhu dhuwala ŋorra 
dhiyala, ga munhagumirrina ŋarra dhu roŋiyirri wäŋalilinydja."   
Ga ŋunhili wäŋaŋura yolŋu'yulŋu mala nhanŋu gana dhukarr-nhäŋala, ga yäna bili---i ga 
munhaguyina.  Ga beŋuruyi mäḻu waŋana walalaŋgu bitjarra, "Maku nhuma marrtji ḻarruŋu nhanŋu.  
Maku ŋayi ŋunhi bili gärrina dhoḻulilina, nhä maku ŋanya ḻäwuŋala ŋula nhaliy."   
Ḻarr'nha walala, ga ka ka ka---a, nhäŋala walala mayaŋ ga ḻarrtha' nhanŋu, yurru ganba.  
Bitjarranydja, dharr walala nhäŋala, ŋayi gana ŋorrana gumurr-ḻarrtha', yurru baralaŋura.   
Ga ŋama' galkithina nhanukala, ga waŋana bitjarra, "Mäḻu!  Mäḻu!  Dhuwalana ŋarra!  Ḻarruŋala 
ŋarra nhuŋu gana."   
"Nhaku nhuma ga ḻarrumanydja?"  bitjarra ŋayi.  "Ŋunha wäŋaŋuranydja walala ga ŋäthina nhuŋu."   
Bala ŋayi ŋathinydja gaŋgathinana walalaŋgu bitjarra, "Limurru marrtjina.  Nhumanydja dhu marrtji 
dhuwala bäruna gurrukama."   
 
30e Ŋuli baman' birr gana nhinana yothu gurrmul, ga yäkunydja ŋayi ŋunhi Wokara.  Ga waŋganydhu 
waluy ŋayi waŋana mori'mirriŋuwa bitjarra, "Ŋarra dhu ŋunhala ŋorra barrku wurrthal'ŋura."  Ga 
mori'mirriŋu nhanŋu waŋana bitjarra.  "Nhaka yaka!  Rälina nhe dhu marrtjina raŋililina.  Ŋunhiyi 
wurrthalny'tja wäŋa galka'mirrina."   
"Yaka!  Ŋarra dhu ŋunhili bili ŋorra wurrthal'ŋura, bili ŋarra ŋuli gi yakana barrari galka'wa."  Bala 
ŋayi waṉḏinana bala wurrthal'lilina, bala gana ŋorranana.   
Manymak, ŋorrana ŋayi gana---a ŋunhili wurrthal'ŋura.  Ga märr gurriri bala wäŋanydja 
guyiŋarryinana, ga Wokara gana marrmarryurruna mirithina guyiŋarryu.  Bala ŋayi waṉḏina roŋiyina 
wäŋalili.  Warr warr warr wa---rr, bunana ŋayi mori'mirriŋuwala wäŋaŋura.  "Mori', ŋarra dhuwala 
guyiŋarryina mirithina!"  bitjarra ŋayi.  
Ga mori'mirriŋu nhanŋu waŋana bitjarra, "Go!  Dhiyaŋu gärruŋdhu nhe dhu ga dhurrthurryunmirri."   
Bala ŋayi märraŋala ŋunhiyi gärruŋdja, bala dhurrthurryunminana, bala ŋayi ŋorranana galki 
wuŋgangalana.  Ga wuŋgan nhanŋu murryurruna, ga ŋayi waŋana bitjarra, "Wuŋgan, yaka nhe dhu 
ga murryun!  Dhuwala ŋarra yolŋu."   
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